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teAfter the publication of the paper, we noticed that the illus-
tration of the mean rate of germination (Fig. 4 in the original
article) is incorrect. The ﬁgure should be replaced by the one
below (Fig. 4) and the parts in the text which refer to this ﬁgure
are correct.DOI of original article: 10.1016/j.sjbs.2011.01.004.
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Figure 4 Mean rate of germination (±SE, n= 4) of Salvia
aegyptiaca seeds at different NaCl concentrations (0–300 mM) and
temperatures (10–40 C). Values having the same letter are not
signiﬁcantly different at 0.05 signiﬁcance level (Student–Newman–
Keuls’s test).
